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L2 動機づけ自己システム（the L2 motivational self system）に基づきデータを分析
した結果、Fukawa（2015）の研究では、学習者が「対象言語（英語）を習得し






課題の多さ ④授業内活動の有用性への不信感 を挙げている。 




















 3・4 年次向け英語必修クラス履修中の 9 名が 2016 年 4 月にインタビューに参
加した（インドネシア語専攻 3 年生 4 名、タイ語専攻 3 年生 4 名、ブラジル・ポ

















 アンケートの調査期間は 2016 年 6 月〜7 月で 64 名のダブルメジャー履修生が
回答した。回答者の学年別内訳は、1 年生 19 名、2 年生 16 名、3 年生 16 名、4




































 表 2 に示したように、6 割程度（37 名）の学生がダブルメジャーであることで
困難を感じていることが分かる。 
 
























 図 2 に示す通り、約半数の学生はダブルメジャー制度に対して満足しているこ
とが分かった。 
 

















表 4．Q15-2 満足度の理由 
 


















「とても高い」「高い」と回答した学生が 6 割以上、「普通」と回答した学生が 3
割強おり、この傾向は全学年で見られた。尚、「低い」と回答した学生は 2 名、
「とても低い」と回答した学生はいなかった（図 3 と図 4）。 
 
  
図 3．入学時のモチベーション（全学年） 図 4．入学時のモチベーション（学年別）
 
４．２．２ 現在のモチベーション 
 現在の英語学習のモチベーションの全体平均の評定値（n=64）は 3.27 であった。
「とても高い」「高い」と回答した学生が 4 割強、「普通」と回答した学生が 3 割

































年次（0.82）と 4 年次（0.92）だった（表 5）。表 6 にも示す通り、地域言語の学
習と比べて、英語学習へのモチベーションが「同じくらい」または「低い」と答
える学習者が特に 2年次（M=2.67）に増えていることが分かる。今回の調査では



















































者の内 19 名がこの科目しか履修していない 1 年生であったことを踏まえ、必修
科目を一通り履修している 3、4 年生に限定して見てみると、回答が多かった順








理由で 2 年次科目の「Media English」を選択した学生がいた。そこで、回答した
科目に関わらず理由を見てみると、「英語を話す、使う機会の多さ」に関わる理







多かったのは、「Language Lab (ML)（10 名）」「SALC Learning Course/Effective 











に異なっている。1 年生は「宿題の説明（4 名)」が最も多く、2 年生は「英語学
習法に関するアドバイス（5 名)」、3 年生は「授業で行うタスクの説明（7 名）」、
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図 7．Q14-1 英語必修科目の授業内で日本語での指導は必要だと思いますか？（n =60） 
 
 さらに、「文法の説明」の際に日本語での指導が必要と感じている学生も多かっ



















差をなくしていってほしい（1 名）」「クラスの少人数化（1 名）」「TOEIC 科目を
必修化（1 名）」「留学生との交流授業（1 名）」「今後も英語のみで授業をしてほ












 先行研究で触れた Fukawa（2015, 2017）の研究で示されたように、本調査で対
象とした学生たちも「対象言語（英語）を習得してこのような自分になりたい」
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 1 年生   2 年生   3 年生   4 年生 
Q2 専攻地域言語 
 インドネシア語   ベトナム語   タイ語   ブラジル・ポルトガル語 
Q3-1 今までの海外渡航回数はどのくらいですか？ 
 なし     1 回から 5 回     6 回以上 
Q3-2 これまでの海外滞在期間は通算どれくらいですか？ 
 なし     1 ヶ月未満     1 ヶ月以上－6 ヶ月未満 
 6 ヶ月以上－ 1 年未満     1 年以上 
Q3-3 短期旅行*を除いたこれまでの海外滞在経験について、国名、滞在目的、
期間を書いてください。 




 日本語   インドネシア語   ベトナム語   タイ語 






 はい     いいえ 
Q5-2 「はい」と答えた方は、あなたにとって 1 番使いやすい言語は何ですか？ 
 日本語   インドネシア語   ベトナム語   タイ語 
 ポルトガル語   英語   その他 
Q5-3 「はい」と答えた方は、あなたにとって 2 番目に使いやすい言語は何です
か？ 
 日本語   インドネシア語   ベトナム語   タイ語 
 ポルトガル語   英語   その他 
Q6 大学入学時の英語学習へのモチベーションはどの程度でしたか？ 
 とても高い   高い   普通   低い   とても低い 
Q7 現在の英語学習へのモチベーションはどの程度ですか？ 
 とても高い   高い   普通   低い   とても低い 
Q8 専攻地域言語と比べて、英語学習へのモチベーションはどの程度ですか？ 
 とても高い   高い   普通   低い   とても低い 
Q9 授業での課題を含め、あなたは週に何時間程度、英語の勉強をしていますか。 
 1 時間未満   1 時間－3 時間未満   3 時間－5 時間未満 
 5 時間－10 時間未満   10 時間以上 
Q10-1 今までに履修した必修科目の中で、最も英語力が伸びたと感じる授業は
どれですか？ 
 Freshman English   Sophomore English    









 Basic Writing I (ML)   Basic Writing II (ML) 
 Language Lab (ML)   Oral Communication   Communicative Grammar 
 Business English I (ML)   Business English II (ML) 
 時事英語Ⅰ  時事英語Ⅱ 
 Effective Language Learning Course 1（※2015年度より開講） 
Effective Language Learning Course 2（※2015年度より開講） 



























 はい   いいえ 
Q14-2 「ある」と答えた場合、どの程度必要だと思いますか？ 
 1 割程度   3 割程度   5 割程度   6 割程度以上 
Q14-3 上の質問 Q14-1 で「ある」と答えた場合、どんな時に必要だと思います
か？（当てはまるものを全て選んでください。） 
 授業で行うタスクの説明   単語の説明 
 文法の説明   リスニング内容の説明 
 リーディング内容の説明   ライティングについての説明 
 スピーキング・発音についての説明   宿題の説明 
 英語学習法に関するアドバイス   その他 
Q15-1 本学の「ダブルメジャー」制度に対する満足度はどの程度ですか？ 
 とても満足している   満足している   普通 






















Q21 今までの TOEIC 最高得点を教えてください。 
 記述 
Q22 英検は何級まで取得していますか？ 
 1 級   準 1 級   2 級   準 2 級   3 級 
 英検を受けたことがない   その他 
Q23 英検・TOEIC 以外に取得済みの英語資格があれば、その資格名とスコア・




 参加できる   参加できない 
Q25 今後必要となった場合、大学が保有しているあなたの TOEIC 得点データに
ついて我々が照会することに同意しますか。 
 同意する    同意しない 
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付記 
本研究は、2015～2018年度まで神田外語大学共同研究助成により行われた。 
